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Maria Regina Ivana. E0013266. 2017. ASAS PROPORSIONALITAS SEGAGAI 
DASAR PENGATURAN TRANSAKSI DERIVATIF VALUTA ASING DI 
LEMBAGA PERBANKAN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas proporsionalitas dalam 
transaksi derivatif valuta asing di lembaga perbankan dan upaya hukum yang dapat 
dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa derivatif valuta asing di 
lembaga perbankan. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif 
yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-
undang dan sumber hukum menggunakan bahan hukum primer dimana data utama 
berasal dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan 
kepustakaan hukum, serta bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi 
dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam 
persaingan global saat ini sudah seharusnya perusahaan memiliki strategi untuk 
melindungi nilai transaksi demi memperlancar arus perdagangan internasional. 
Lindung nilai dapat dilakukan melalui transaksi derivatif yang sangat dianjurkan 
Bank Indonesia kepada korporasi baik Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. 
Namun dalam kenyataannya, terdapat penilaian dari masyarakat bahwa kontrak 
derivatif dibuat seolah-olah bank merupakan pihak superior yang menguasai 
perjanjian secara utuh sehingga timbulnya keraguan transaksi derivatif tidaklah 
seimbang untuk para pihak. Oleh karena itu perlu untuk dikaji penerapan prinsip 
proporsional melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/2005 tentang Transaki 
Derivatif dan dari kotrak derivatif sendiri. Selain itu apabila ditemukan ketidakadilan 
saat kontrak derivatif berjalan dapat dilakukan upaya hukum karena hal tersebut 
berkaitan dengan perlidungan hukum secara langsung. 
 












Maria Regina Ivana. E0013266. 2017. THE PRINCIPLE OF 
PROPORTIONALITY AS  BASIC OF FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS 
IN BANKING INSTITUTIONS. Legal Writing (Essay). Faculty of Law, 
Universitas Sebelas Maret 
The purpose of this study to understand the principle of proporsionality as a basic of 
foreign exchange derivatives in banking institutions. This legal writing is a normative 
legal research which have prescriptive characteristic. The research approach uses  
statutory approach and legal source using primary legal material which the main of 
it comes from legislation, secondary legal materials is gained by law literatures, as 
well as non-legal source that have connection to this topic. According to the result of 
the research can be known that in today’s global competition, company should has a 
strategy to protect transaction value in order to smooth international trade flow. 
Hedging can be done through derivative transaction, that highly recommended by 
Bank Indonesia to corporations, both State-Owned Enterprises (BUMN) and Private 
Companies. However, in reality there is an opinion from the public that derivative 
contract is made by bank, impressing it as a superior party who controls the 
agreement entirely, so arising the doubt of derivative transaction is unbalanced for 
the parties Therefore, it is necessary to review the application of proportional 
principles through Bank Indonesia’s regulation Number 7/31/2005 on Derivative 
transaction and from derivative contract itself. In addition, if an injustice is found 
when a derivative contract proceeding, a legal effort can be done because that matter 
related directly to legal protection. 
















I believe that we all will be success in our own unique way especially me. I will be at 
the place that I want to be, as long as I never stop believing myself and never give up. 




God is my strength and power and He make my way perfect 
(2 Samuel 22: 33) 
 
 
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly 
or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 
(2 Corinthians 9:7) 
 
 
Stress Management is  notable thing that you must have in life. Remember this. you 
need to understand that you can’t control everything, you need to understand that 
everthing is gonna have consequences, the last, you need to understand that 
everything is gonna pass. 
Move Ahead 
(father, Ferry Andreas Sembiring) 
 
 
Everybody said that out of the box is stupid and foolish sometimes, but for me is a 
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